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tontos de Previsión Social de la Corporación de Prác
ticos del puerto de Málaga.
•
M. número 588/75 por„la que se aprueban los Estatu
os de Previsión Social de.. la Corporación de Prácti
os del puerto de Málaga.—Páginas 1.839 y 1.840.
CUERPOS DE OFICIALES
De.stinós.
Resolución número 1.198/75 por la que se dispone pasé
-
estinado al Departamento de Personal el Capitán de
Fragata. don Manuél Junquera Ruiz.—Página 1.840.
número 1.197/75 por la que se dispone pase
estinado al Servicio de Armas y Defensas Submarinas,
de Cartagena.el Teniente de Navío don Francisco José
Martínez Olivares.—Página 1.840.
Licencias reglamentarias.
esolución número 1.200/75 por la que se conceden dos
meses de licencia reglamentaria al Teriiente de Navío





solución núm. 1.199/75 por la que se .1-m111)ra Profesores de las Escuelas que al frente de cada uno se in




esolución número 1.214/75 por la que se. dispone pastedestinado á la ICO de Cádiz el Alférez de. Navío Inge
niero de la Escala de Complemento don Alfonso JavierMendiri Rodríáuez.—Página 1.841.
/
Resolución número 1.220/75 por la. que se dispone piasen
destinados a los destinos que, al frente de cada uno se
indica los Tenientes Médicos de la Escala -de Com




Resolución número 1.213/75 por la que se dispone embar
quen en los buques que al frente de cada uno se indican
los Alféreces de Fragata eventuales de la IMECAR
_
del Cuerpo General .que se relacionan.—Páginas 1.841
y1.842.
Resolución número 1.216/75 por la que se dispone pasen
a los destinos .que al frente de cada un c) se expresan
los "Alféreces dé Fragata Ingenieros eventuales de la
IMECAR del Cuerpo de Ingenieros que sé citan.—Pá
gina 1.842.
Resolución número 1.217/75 por la que se dispone pasen
a los destinos que al Irente de cada uno se indican los
Alféreces eventuales de la IMECAR del Cuerpo %dé'
Máquinas gue se mencionan.—Página 1.842. I'
Resolución número 1.219/75 por la que se dispone pasen a
los destinos que al frente de cada uno se reseñan losl'
Alféreces eventuales de la IMECAR del Cuerpo de In
tendencia que se relacionan.—Página 1.843.
Resolución número 1.222/75 por la que se dispone -pasen
a los destinos que al frente de cada uno se indica los
Alféreces.eventuales de la IMECAR del Cuerpo de Sa
nidad (Sección de Medicina) qup se mencionan.—Pá
gna 1.843.
Reso1uc-i4n número 1.223/75 por la que se dispone 1-tse
destinado a la Auditoría de la Zona Marítima de4Es
trecho el Alférez eventual dé la IMECAR del Cuerpo
Jurídico , don "Rodolfo Javier Díaz Blanco. Pági
nas 1.843 y 1.844.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Destinos.
Resolución número 1.212/75 por la que se dispone em
barque en el destructor "Jorge Juan" el. Alférez de
Fragata provisiotbal de la Milicia Naval Universitaria
del Cuerpo General don Adolfo Seara Ojea.—Pági
na 1.844.
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Resolución número 1.215/75 por la que se dispone pasen
a los destinos que al frente de cada uno se in,dican los
Alféreces de Fragata Ingenieros provisionales de la Mi
licia Naval Universitaria del Cuerpo de Ingenieros que
se citan.—Página 1.844.
Resolución número 1.218175.por la que se dispone pase
destinado al d'estructor antisubmarino "^Roger. de Lau
ria "el Alférez provisional de la Milicia Naval Uni
versitaria del Cuerpo de Máquinas don Jesé Ignacio
Ortiz Eldezábal.--1-Página 1.844. ,
Resolución número 1.221/75 por la quease dispone pasen
a los destinos que al frente de cada uno se expresan
los AlféreCes- provisionales de la Milicia Naval Univer
sitaria del Cuerpo de Sanidad (Sección de Medicina)
que se í-elacionan.—Página 1.844.
CUERPO DE SUBOFICIALES y ASIMILADOS
Servicios de tiorra v• destinos.
Resolución número 1.194/75 por la que se dispone pase a
los servicios de tierra, continuando destinado en la
Base Naval de Rota, el Sargento Contramaesfre don
Antonio Fábregas García.—Página 1.844.
Resolución número 1.193/75 por la que se dispone pase a
los servicios de tierra, continuando destinado en la
Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo, él Brigada Electricista don.
Arturo Pazos Montero.—Página 1.845.
, Licelicias reglamentarias. -
Resolución número 1.201/75 por la que se conceden dos




Resolución número 1.211/75 por la que se dispone pasen
a los destinos que al frente de cada uno se indican los
Sargentos eventuales de la IMECAR del Cuerpo de
Suboficiales que se relacionan.—Páginas 1.845 y 1.846.
. MARINERIA
Licencias reglamentarias.
Resolución número 1.202/75 por la que se conceden dos
meses de licencia reglamentaria al Cabo segundo Espe
cialista Mecánico José Manuel Rodríguez Fernández.—
Página 1.846.
PERSONAL. CIVIL NO" FUNCIONARIO
„Situaciones.
Resolución número 1.204/75 por la que se dispone pase
a la situación de "excedencia voluntaria" el Oficial se
gundo Administrativo doña Purificación 'Corral° Meco.
Página 1.846.
Resolución número 1.196/75 por la que. se dispone pase a
la situación que se especifica la Lavandera doña Josefa
Pujante Navarro.—Página 1.847.
Contrataciones.
Resolución número 1.195/75 por la que se dispone
tratación, con el carácter y la categoría profesion,
se expresan, de -don Nicblás Vidal García.--Página
-
Reingreso al servicio activ().
Resolución número ..1.203/75 por la que. Se- tlispúlic
en la situacióri• de "excedencia forzosa". el pe:,
que se cita. Página 1.847.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Ingresas.
O. M. número 589/75 (D) por la que ingresan en el(
po Eclesiástico de la Armada, corno. Capellanes s
dos-Alumnos, los Sacerdotes que sé mencionan.-P
na 1.847.
DIRECCION DE ENSEÑANZA 'NAVAL
Nonzbramientos de Aspiran tes.
O.. M. número 590/75 (D) porja qué se nombra Asp
tes de los Cuerpos que se ind.ican a dos opositores
se relacionan.--Páginas 1.847 y 1.848 .
Admisión de o ositores.
O. M. número'591/75 (D) por la que se publica lar
ción de opositores que han i3.1can-zado, -plaza' en la
tegoría de Sargeno Músico de segunda _clase en
trumentos que al 'frente de cada uno se .detallan.-
ginas 1.848 y 1.849.
SECC.ION pn JUSTICIA
Sentencias.
O. M. número 592/75 por la que se disnone el cum
mento de la sentencia dictada por la Sala_Cuarm
Tribunal Supremo, con fecha- 24 de marzo de 1975
el recurso conterícioso-adrninistrativo interpuesto
don Manuel Santa Cruz Rojo.—Página 1.849.
ORDENES 'DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 13 de junio
1975 por la que se conceden las condecoraciones
sionadas 'que se indican al personal de la Armada
se menciona.—Páginas 1.849 y 1.850.
Pensiones.—Orden de 25 de_ junio de 1975 por la qt
publica relación de pensiones concedidas al personal
vil qiie se reseña.—Páginas 1.850 y 1.851
EDICTOS
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Latidos de Previsión, Social de la -Corporación de
Prácticos. .del puerto de Málaga.
Orden Ministerial núm. 588/75.—A la vista de
lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Gene
ral de Practicajes, .aprobado por Decrete; de -4-de ju
lio Zre 1958 (D. O. núm. 198), y artículo 2.°, 'adicio
nal del Reglamento de la Mutualidad Benéfica de
Prácticos de Puerto de Espaía, aprobado por Decre
to de 14 de abril de 1950 (D. O. núm. 102), y
acuerdo con lo informado por la SubsecPetaría de la
1\larina Mercante y Organismos competentes de este
Ministerio, vengo en aprobar los adjuntos Estatutos
de Prev.isión Social de la Corporación de Prácticos
del puerto de Málaga. .






ESTATUTOS DE PREVISION.' SOCIAL DE
LA COkPORACION DE‘PRACTICOS DEL
PUERTO DE MALAGA
Artículo L° Todos los Prácticos de Número del
puerto de Málaga, • que por haber cumplido los - re-.
quisitos que la Ley exige se • encuentren en servicio•
activo, mantendrán la tradición de sus antecesores
socorriéndose mutuaMente, para que cuando hayan
llegado a la _ancianidad, incapacidad física para el ejer
cicio de- la profesión u otra cansa cualquiera por la
que se les prive del trabajo, siempre por desgracia
y no por causas 'declaradas deshonrosas para la socie
dad, percibirán las pensiones correspondientes, exten
sivas a -sus viudas y. huérfanos menores de edad, con
arreglo a las Condiciones y escalas de los siguientes :
Artículo 2.° . Todos los Prácti-cos dé Número del
puerto. de Málaga, que por haber cumplido los se
senta y chico años, incapacidad física ó desgracia porla que se -les priva del trabajo y desde el día ..en quela Superioridad le`S 'dé de baja, cobrarán de esta Corporación la pensión vitalicia que les puedacorres-pon ercon arreglo a la siguiente escala, por años de servicio activo enr la misma:
Escala. de Pensiones.-
Hasta los cinco años es un 13'eríodo. de carencia.
A los ,cinC(-) arios cumplidos corresponde el 6,25
por 109 de tina parte. t."
A los seis arios cumplidos córresponde el 7,50 por100 de una parté.
A los siete años cumplidos corresponde el 8,75 por
1 00 de una parte.
A los ocho años. cumplidos corresponde el 143 por
100 de una parte.
A los nueve años cumplidos corresponde el 11,25
por 100 de. una parte.
- A los diez 'años cumplidos corresponde el 12;50




A los once años ct-implidos corresponde el 13.75
P°' 100 de una parte.
A los doce arios cumplidos corresponde el 15 por
10() de una parte..
A los trece_ años cumplidos corresponde el 16,25
por 100 de-- una parte.
A los cato-ice años cuMplidos corréspowle el 17,50
P°". 100 de una parte.
A los quince arios cuíriplidos corresponde el 18,75
por 100 de una.parte.
A los dieciséis- años cumplidos-corresponde el 20
por 100 de una parte.
A los diecisiete arios 'cumplidos
•
corresponclé el
21,25 por 100 de una parte.
A los dieciocho arios cumplidos corresponde el
22,50, por 100 de una parte.
A los diecinueve años curnplidos corresponde .el
23,75 por 100 de urra.' parte.
A los veinte años cumplidos corresponde el 25 por
100 de una ,parte.
Por lo que el 25 por 100 es el tope máximo que
se concede por la Corporación.
44
•
Aftículo 3.° En caso de fallecimiento de un Prác
tico que deje viuda con hijos- del matrimonio o más
de cinco años 'Casada, ,ésta téndrá de la Corporación
una pensión vitalicia Mientras que no caffibie de esta
do y lleve vida honrada, equivalente al 50 por 100
de lo que poi- la escara correspondiere a su, esposo.
En el caso de existir hijos 11-ignores de un anterior
matrimonio, la pensión de viudedad se compartiría
por partes iguales entre aquélla y éstós.
La viuda sin hijos, 'para tener derecrio a pensión, es
imprescindible el lue lleve cinco años o más cásada
al ocurrir el fallecimiento.
Cuando no exista viuda con derecho a pensión, pero
sí huérfanos de padre y madre, éstos ecobraríai3 el cin
cuenta por ciento Je lo, que por la escala correspon
diera al padre hasta la mayoría de edad del menor.
Articulo 4.° Al- objeto de obtener recursos econó
micos para el abono de las presadas pensiones. se
obligap los Prácticos del puerto de Málaga a dividir
la recaudación líquida mensual que queda después .de
deducir el sexto de Practicaje, el tres por ciento de
la. Mutualidad Benéfica de Prácticos de Puerto de
España y los demás gastos propios -de la Corporación
por el número de Prácticos que 'figure como plantilla
en el Reglamento de Prácticos de Puerto de España
para el puerto de -Málaga y que kstuy.iera vigente..
más una. Esta parte en que queda aumentada la ex
presada división.es la que se destina al abono de las
Pensiones.
La expresada división sería alterada siempre
cuándo por la ,Superiorida-d se aumentare o disminu
ya la plantilla de •Prácticos del puerto de Málaga. a
cuyo efecto en el mismo sentido habría de ser también
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reformado el correspondiente Reglamento Particular
de Prácticos del puerto de Málaga. Pero nunca por
reduCciones eventuales del- número de Prácticos en ac•
tivo, ya sea por la causa que fuere y el tiempo que
durase, sería alterada la referida división. Pues si biei.
es verdad que las reducciones en el número de Prác
ticos en ejercicio que eventualmente pudiese haber,
sin que por ello se altere la plantilla oficial, en el te
rreno económico vendría a beneficiar exclusivamente a
los Prácticos que trabajan, ello es múy justo, supuesto
que si obtienen mayores beneficios es a costa de su
mayor trabajo y que en nada afecta a los jubilados 'ni
pensionistas:
Articuló 5.0 Si con la parte asignada en elsartícii
lo 4•0 _resultare insuficiente-para abonar todas. las pen
siones a los beneficiarios de este Reglamento, entonces
esta cantidad sería prorrateada entre los mismos.
En los casos en que después de abonar a los bene
ficiarios quedare remanente, éste habría de retorna,:
a los Prácticos en ejercicio activo.
Artículo 6.° A los Prácticos- jubilados se les con
cede el derecho para asistir a las juntas que celebre 1•
Corporación en relación con las interpfetaciones de
estos Estatutos y en todo en cuanto al mismo se refie
ra. Tendrán voz y voto la Corporación tiene obliga
ción de invitarlos a las referidas Juntas.
Las viudas y lit'iérfanos se liaban representar- por
otro Práctico activo o jubilado, nunca por sí -u otra,
persona ajena a la Corporación.
Artículo 7.° Los Prácticos jubilados r demás pen
sionados no tienen obligación de contribuir a la com..•
pra de embarcaciones o motores y demás útiles de
trabajo, pero sí, a los gastos de su conservación y en
tretenimiento que no dé motivo de- incrementar el
valor del citado material.
Tampoco tienen que- contribuir los pensionistas a
impuestos personales dé los Prácticos en activo, va
sean de contribución u otros en que los recibos van a
nombre de persona determinada y no de la Corpora
ción.
No obstante, los jubilados están obligados a aceptar
todos cuantos gastos la Corporación (que son los
Prácticos en activo) con6idere necesario.
Artículo 8.° Los pagos. de pensiones serán anota.
dos en el Libro de Contabilidad de la Corporación,
con los nombres de los beneficiarios y practicándoseles
la liquidación por Impuétsos del Estado ti otros que
a cada uno pueda corresponderles.
Artículo 9.° Los leneIcios de estos Estatutos
áeogen a los Prácticos y a sus familiares a partir del
dieciséis de febrero de mil novecipntos sesenta y uno.
Artículo 10. Estos Estatutos obligan a los Prác-"
ticos (lel puerto de Málaga a respetar su cumplimien
to ; con los derechos y obligaciones inherentes al mis
mo desde el momento en que se obtiene el Nombra
miento dé Prácttco dé Número de este puerto.
Artículo 11. El Práctico que antes de ser previa
mente jubilado por la Superioridad y que por su pro
pia voluntad se trasladase a ejercer en otra Corpora
ción, Empresa Naviera o cualquier otra actividad,
abandonando así la situación de- activo en esta Cor
poración, perderá todos sus derechos a los beneficioi




Resolución núm. 1.198/75, del Director de Re.
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capital]
de Fragata (A)'don Manuel Junquera Ruiz pase (les.
tillado- al Departamento de Personal, cesando en su
actual destino con la antelación_ suficiente para tomat
posesión el día primero de septiembre próximo.
Este destino'se confiere con carácter forzoso.4




DE RECLUITAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.197/75, de/ Director de Re
clutamiento y Dotaciones.'—Se dispone que el Te
niente de Navío (Er) (AvP) clon Francisco José Mar
tínez Olivares pase destinado al, Servicio de Anual
y nefensas Subliarinas de Cartagena, cesando en el
destructor 'Jorge Juan cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 40 julio de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.200/75, del Director derRe
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues.
to en el artículo primen; del Decreto número 2.198,
de 1972, de la Presidencia del Gobierno O.
mero 230), se conceden dos meses de licencia regla.
mentaria al Teniente de Navío don'Miguel DoUl
yero.
'Este Oficial disfrutará dicha licencia en Madrid y
Málaga, percibiendo sus .haberes por la Habilitación








DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.,
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.199/75, de-1 Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A 'propuesta de la Direc
ción de, Ense%fianza- Naval, se nombra Profesores de
las Escuelas que al frente de cada tino de ellos se in
dican. a los Oficiales de la Reserva Naval Activa
a con-tinuagión relacionados, cesando en sus actuales
destinos.
Teniente de Navío don Jesús Albendea Pabón.—
Escuela de Idiomas de Las Palmas.
Alférez de Navío don Eliseo Hoyo Alonso.—Es
cuela Central de Idiomas,
Alférez de Navío don Juan Antonio Sánchez Ga
viño.-4frEscuela..de Idiomas de San Fernando. -
Estos destinos se confieren con carácter•foloso.











Resolución núm. 1.214/75, "del Director de Re-.
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío Ingeniero (IN) (le la Escala de Com
plemento de la Ay.-n-iada don, Alfonso Javier Mendi
ri Rodríguez cese en la Escuela Naval Militar y pase
destinado.a la ICO de Cádiz. .
Tomará posesión de su destino el 31 dé los corrien
cesando.el 10 de julio de 1976. .









Resolución núm. 1.220/75, del Director de Re
clutamiento, y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes Médicos de la Fiscala de Cómplemento delCuerpo (?& Sanidad de la Armada (Sección de- Medi
cina) quelse relacionan a continuación cesen en la Es
Tela Naval Militar y pasen a los destinos.que al fren
te de cada uno se indican :
Dón, Julián' Miguel Príncipe San Martín.—Hospi
de.Marina de San Carlos.
Don Fernando Enrique Aparicio García,--Cuartelde Instrucción 'de, Marinería de San Fernando.
Don Carlos Trinidad Rivera Puche.—Enfermexía
del Arsenal de Las l'almas.
Don Ricardo jesús,Alvarez y Espafiel.—Ministerio
de Marina.-_-Ayudantqa Mayor.
ToMarán posesión de sus destinos el día 31 de -los
corrientes, cesando en los mismos .el día 10 de julio
de 1976.
•
Madrid, 17 de julio de 1975.
EL • DIRECTOR







ResolucIón núm. 1.213/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispofie que los. Affé
reces de Fragata e\fentualé dç.. la IMECAR del Cuer
po.General de la Armada que se relacionan a conti
nuación cesen en la Escuela Na.<;a1 Militar y embar
.
quen en los buques que al frente de cada uno de ellos
se indica:
•
Don Eulogio Naz Crespo.—Destructor Lepantp.
Don Pablo Emilio Pérez-MallainaErueno.---Trans
porte de ataque Galicia.
•
Don Pedro A. Gadea Blanco.—Destructor Almi.
rante Valdés.
Don Mario Machado Carrillo.—Destructor _Mén
dez Núñez.
Don José Luis Solé Clivilles.—Buque hidrográ
fico 111alasp ina .
Don Francisco Javier Saiz Pérez. Transporte de
ataque Aragón.
Don José Adolfo Ibero Ortega.-7-Destructor Blas
dc Lezo.
Don Carmelo Bilbao Soilcedo. Destructor. Lán-t
gara.
Don José Luis López-jurado Márquez.—Buque hi
drográfico Tofifio.
Dan José María hecue Arrola.—Destructor Chu
rruca:
pon Alejandro Alvargonzález Rodríguez. — Des
tructor Gravina.
Don José Luis Castillo Corbella.--1-Transporte de
ataque Castilla.
Don Gregorio María Fernández Leborans.—Buque
de desembarco Martín Alvarez.
Don Francisco Javier Guitárt Rodríguez.—Des
tructor Alcalá Galiana.
Don Francisco Javier Aiguabella Garcia.—Destruc
tor Almirante Frrrándiz.
Don Santiago María García Gaya.—Destructor an
tisubmarino Oquendo .
Don fosó Manuel Juaristi Cartón.—Destructor an
tisubmarino Marqués de la Ensenada.
1
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Don José Manuel Pose Mesura.—Fragata ricenic
Yáñez, Pinzón:
Don José María Florit Dur•ín—Fragata Lcgazpi.4,
Tomarán posesión de sus destinos el día 31, de los
corrientes, para efectuar un período de prácticas que
establece el artículo 38 del Reglamento provisional de
las' Escalas de Complemento de -la Armada, hasta el
lo de julio de 1976., fecha 'en que completarán el tiem
po de servicio activo obligatorio.
Madrid, 17 cl e julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.216775, dél Director de Re
clutamiento y ,Dotaciones.—Se dispone que los Al
féreces de Fragata Ingenietos Eventuales de la IME
C.AR que se relacionan a continuación cesen en la Es
cuela Naval Miiltat y pasen a los destinos que al fren
te-de cada uno de ellos se indican :
(IN) don Fernando Alvarez Tobar.--ICO-deCádiz.
-(IN) don José D. Béaz Paleo.--1C0 de El Fefrol..
(IN)- don _ángel de las Cuevas Miaja.—ICO Zona
Norte.
(IN) dofi. Francisco Cabañas Navarro.—ICO de
El Ferrol.
•(IN): don Antonio Rivas Ramis.—JAL.
(IN-) don José R.. López Díaz-Delgado.—JAL.
(IN) .clon Juan C. Sánchez Alvarez.—ICO de Car
tageba.
(IN). don Juan L. Tejedor Ventosa.—JAL.
(IN) don Fernando. Llopis Torija-Gascó. ICO de
Las Palmas-.
(IN) don Rogelio Rodrígbez .Cano.—JAL.
(UN) don Juan Mering Rivas.—STCM de Cádiz.
(TAN) don Juan Ramírez Jiménez.—DAT.
.(JAN) don José. Luis Sarda.Rocafull. ICO Zona
Centro.
(JAN) don Enrique Ortega Serrano.—Instituto Hi
drográfico de la Marina.
'(TAN) don Juan C. Ramón Martínez.—EMA.
(TAN) don jesús Rodríguez Ofía.—ICO de Cádiz.
(IE) clon Isidoro Martín de la Rosa.—ICO de
Cádiz.
(TE) clon Juan M. R. Méndez Martínez.—ICO
Zona Norte.: •,• -
*(IE5 don Antonio Ardit Alandis.—CBA.
(1E) don Pedro Rodríguez Vázquez.—CIDA. -
(1E) don Javier Poole Pérez-Pardo.--ICO de Car.
tagena.
(IE) don' José María He-rranz Tardón.—ICO de El
Ferro'. - •




(1E) -clon Ramón, Olasagarre .Villasánte.—STEL
de Cartagena.-
'(IE) clon' Francisco J. Rodríguez González.----DIA
Tomarán posesión de sus destinos el día 31 de los
coi-rientes, para eféctuar el .período de prácticas que
establece el artículo 38 del Reglamento Provisional
de las Escalas de Complemento de la Armada, hasta
el día 10 de julio de 1976, fecha en que completarán
el tiempo de servicio activo obligatorio.
.E1 Alféréz de Fragata Ingeniero -(IN) Eventual
de la IMECAR don Fernando Llopis Torija.-Gasd
finalizará el período de prácticas el día 10 (le abril
de 1976 por estar acogido a la Disposición Transitorid
Segunda del citado Reglamento.
Madrid, 17 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIOM
Francisco Jaraiz Franco
Excmos., Sres. ...
Resolución núm. 1.217/75, cid Director de Re
clutamiento y Dotaciories.—Se dispone que los Alfé
• reces Eventuales de la IMECAR del Cuerpi5-de Má
quinas que sé relacionan a continuación cesen en
-Esctiela Naval Militar y pasen a los destinbs que al
frente de cada uno se indican:
Don Víctor José García-al-lave López. Tortabel
cépteros Dédalo.
Don Valeriano Díaz-Maroto Maqueda.—Transpnr
te dé ataque Aragón. -
.Don Eugenio Sánchez Lucas.—Transporte de ata
que Galicia. :
Don Fernando Micó Pérez de Diego.—Tram,)
de ataque ,Castilla.
Don Juan José. Serrano González.--Fragata irt:n.
le YáPiez Pinzón.
Don Juan Carlos Izuzquiza Gastesi.—Fragata Le
gazpi
Don Luis Alejandro Pano Caja.z—Fragata
„intrépidos.
Don Luis • odríguez-13ustelo Rosarift—Fragala
rápida Liniers.
Don José Antonio Gámez González. Fragata rSpi
da Alava.
Doi Jbsé Ignacio Erauzquin Lopetegui.—Fragata,
Vulcano.
Tomarán posesión de sus destinos el día 31 de los
'col-tientes para efectuar el perí'odo cle práctica que'
establece el artículo 38 del Reglamento Provisional
de las Escalas de Complemento le la Armada, hasta
el 10 de julio de 1976, fecha en que completarán el',
tjempo de servicio activo obligatorio. '-‘1*
Mad-rid, 17. julio .de 1975.,
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 1.219405, del Director de Re
tatniento y -Dotaciones.—zSe dispone que los Alfé
'es.eventuaies de la IMECAR del Cuerpo de Inten
icia que•se relacionan a continuación cesen eni. la
cuela, Naval Militar y pasen a los destinos- que al
te de (74 Uno se indican :
Don José A. ‘Tázquez Martínez.—Catalogación en
adrid. •
Don Jesús M. Izaguirre Ugarte.
-1-• Catalogación
Don Fulgencio Casal Pérez.—EOSA •del Arsenal
La Carraca. _
Don Rica-rdo V. Lago _Galleg,6.--.–:Catalokaciónen
rtagena. •_
Don José L.. López Pastor.7--EOSA del CISA.
Don José J. Vallarino Lizaur.—Catalogación en
rtagena. •
Don Luis.J. Pavón Guerrero.-----CISA.
Don Julián. Ortiz Arruabarrena.—Sección de In
rmática del Estado Mayor de la Armada.
Don.Mantiel López Bueno.—Catalogación en Cádiz.
Don Enr•ique L. Arnador-Ballesteros.--;Catalogación
El •Ferro1 .
Don Jaime A. Alvarez Suárez.—E0S-A del-Al-se
] de Él Ferrol .
Don Eugenio Pereira Gonzá.lez.--Catalogáción en
1 Ferrol.
11,
Tomarán posesión de sus destinos el día 31 de los
rriéntes, para efectuar el período de prácticas que
tablece el artículo 38 del Reglamento provisional de
s Escalás de Complemento de la Armada, hasta el
O de julio de 1976, fecha en que completarán el tiern
de servicio activo obligatorio.








Resolución núm. 1.222/75, del Director de Re
lutarniento y Dotaciones.—Se dispone que los Alfé
eces Eventuales' de la IMECAR del Cuerpo de Sani
ad de la Ar.rná.da (Sección de Medicina.) que se rela
ionan a continuación, cesen en la Escitela Naval Mi
itar y pasen a los destinos cine al frente de cada uno
e indican:
Don Carlos Raduán Ripoll.—Policlínica Naval
Nuestra „Seiiora del Cámen".
pon Abelardo García Lorenzo.—Policlinica Naval
Nuestra Señora del -Carmen".
Don Juan Francisco Albert Colomer.—TP:AR. •
Doll César López Ugarte:—Policlínica NavalNuestra Señora del Carmen".
Don Oscar Alcalde Márquez.—Base Naval de Rota.
Don José Luis Vidana de Santos. _TAL y Escuela
e Guerra Naval.
Don" Joaquín 'de Lamo Valclivieso.--Haspital frde
Marina de Cartagena.
Don Jesús Luis Martínez Martínez.—Sanatorio de
.Los Molinos.
Don Emilio José Sánchez Barceló.—Sanatorio de
Los Molinos.
Don José Eduardo Navarro Piera.—Hospital de
Marina de Cartagena.
Don Fernando García Miralles.—Hospital de Ma
rina de Cartagena.
Don Isidro Polo Ortiz.—Cuartel de Instrucción de
Marinería de Cartagena.
'
Don José Antonio Oliva Carrión.—Enfermería Ar
senal Cartagena.
Don Juan A. -Fernández Alvarez.—Sanatorio. de
Los Molinos.
Don Manuel Salvador • Suviela Rivera.' CEIM de
Cartagena..
Don Carlos Ramírez Pérez.—Sanatorio de Los
Molinos. -




Don Armando Acosta Herrera..-j--Hospital de.Ma
'tina de.. El Verrol.
Don José Carlos Fernández Lago.—Hospital de
Marina de El Ferrol.
Don Fernándo I. Diéguez' Rizos.—Asistencia Do
miciliaria Itirisdicción Central.
Don Juan Fernández Fernández.—Hospital'de Ma
rina de El Ferrol.
Don Joaquín- G. González Vázquez.—Cuartel de
Instrucción de Marinería de•El Ferro'.
Don Carlos Blanco' Pumar.—Enfermeria Arsenal
El Ferrol.
•
Don Gonzálo Sans Domínguez. Escuela Naval_
Militar.
Don Paulino Pérez-Mendaria Goyanes.—Asistencia
Domiciliaria de'El Ferrol.
Don Carlos González de Villaumbrosia García.—
Asistencia Domiciliaria de :El Ferrol.
Don Francisco Llopis Soler.—Destacamento Naval
-de Palma de Mallorca.
Don Angel A. Lede Fernández.—Agrupación
Infantería de Marina de Las Palmas.
Tomarán posesión de sus destinos el día 31 de los
corrientes, para • efectuar el período de prácticas que
establece el artículo 38 del Reglamento Provisional
de las Escalas de Complemento de la Armada, hasta,
el 10 de julio de 1976, fecha eii.que completarán el
. tiempo de servicio activo obligatorio.
Madrid, 17._ de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución ,núm. 1.223/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez eventual de la IMECAR ct-el Cuerpo Jurídico don
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Rodolfo Javier Díaz Montes cese en la Escuela Na
val Militar y pase destinado a la Auditoría de la Zona
Marítima del Estrecho.
Tómará posesión de su destino el día 31 de los co
rrientes, para efectuar el período de prácticas que
establece el artículo 38.. del vigente Reglamento pro
visional de las Escalas de Complemento de la Armq
da, hasta el 10 de julio dé 1976, fecha en que- com
pletará el tiempo de servicio activo -obligatorio.
.
Madrid, 17 de julio de 1975.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.212/75, del Director. de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que ,el
rez de Fragata provisional de la Milicia Naval Uni
versitaria del Cuerpo General de la Armada don
Adolfo Seara. Ojea cese en la Es-cuela Naval Militar
y embarque en el destructor Jorge Jifa».
Tomará pos.esión de su destino el día 31 de los co
rrientes., para efectuar el período de prácticas que es .
tablece el apartado 8 -de la Orden Minivsterial ,núme
ro 213,171 (D. O. míni. 75).
Madrid; 17 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excrnos.- Sres. ...
Resolución núm. 1.215/75, del Direct& de Re,
clutainiento y Dotáciones'.—Se dispone que los Alfé
reces- de Fragata Ingenierds provisionales (IN) de la
'Milicia Naval Univ'ersitaria del Cuerpo de Ingeniel'os
de la Armada que se relacionan a continuación cese/1
en la Escuela Naval Militar y pasen a los destinos
que al frente de cada- uno de ellos se indican:
Don Leopoldo Bertrán de la Riera.—TCM de El
Ferro].
Don José 1■Iaría Mieza Mieg.—ICO Cartagena.
Don Manuel Campuzano Arribas.—STCM .Carta
gena.
Tornarán posesión de sus destinos el día 31 de los
corrientes, para efectuar el período de prácticas que
.
'establece el apartado 8 de la Orden Ministerial nú
mero 213/71 (D. O. núm. 75).










Resolución núm. .1.218'75, del Director del
clutamiento y Dotaciones.---Se dispone que el .\
rez provisional de la Milicia Naval Uninrsitaria
Cuerpo de Máquinas don José Ignacio Ortiz E
Zábal cese en la Escuela Naval Militar y pase (I(
nadó al destructor antisubmarino Roger de La
Tomará .pósesión de su destino el 'día 31 (lelos
rrientes, para efectuar el período de prácticas que
tablece el apartado 8 de la Orden Ministerial 1 '
ro 213/71 (D. O. núm. 75).
Madrid, 17 de julio de 1975.
c-EL.. DIRECTOR






Resolución núm. 1.221/75, del Director de l■
clutamiento y Dotaciones.—Se, diSpone que los A'
reces provisionales de la Milicia Naval Universit'
del Cuerpo rcle Sanidad de \la Armada ('Sección
Medicina) que se relacionan a continuadón cesen
Ja. Escuela Naval Militar y pasen a los destinos,
al frente de cada uno se.indican:
Don Juan Luis.Conejo .Victorian.-----Enfennería:
Arsenal de La Carráca.
Don Eduardo Ayala. ciálán.—TEAR.
Tomarán posesión de su.. destinos el día 31. de
corrientes, para efectuar el. período de prácticas,
establece el apartado. 8. de la Orden Ministerial
mero 213/71 (D. O. núm. 75).
Madrid, 17 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asirnilacio,
Servicios de tierra y destinos.
Resolución núm. 1.194/75, del Director de
clutamiento • y Dotaci9nes.—De coriforrnida'd con
informado por la Junta Central de Reconocimiew
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sarge
Contrafnaestre. don Antonio Fábregas García pas'
servicios de tierra, al amparo .de lo dispuesto u
artículo 52 del Reglamento del Cuerpo-de Sul)oficht;i
Asimismo se dispone que dicho' Suboficial conlin
(festinado ey la Base Naval de Rota.
Madrid, 12 de julio dé 1975.
EL DIREC/TOR
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Resolúción núrr4 1.193-/75, dO Director de Re
clutan.iiento..y Dotaciones.—De conformidad con 1,5
informado por la junta Central. de Reconocimientos
de Sanidad de hl:Armada, se dispone que el Brigada
Electricista don Arturo" Pazos Montero pase a servi
cios•de tierra, al amparo de lo' dispuesto en el artícii
lo 52 .del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Asimismo se -dispone que. dicho Suboficial c'o'htinúe
destinado ép la Ayudantía Mayor: y Cuartel de Ma•
rinería del Arsenal de El Ferrol del CaudillQ.
•




DÉ RECLUTAMIENTó Y DOTACIONES,
Francisco faraiz Franco
Licencias reglamentarlas.
Resolución núm. L201/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido
el Sargento de Marinería Me.cániéo don Federico Ló
pez Pifieiro en los preceptós contenidos en'el Decreto
de la Presidencia del Gobierno número 2.1g8 de 1972,
Boletín Oficial del „Estado número .202, e inserto é.r:
el DIARIO-OFICIAL DEI, MINISTERIO DE 'MARINA nú
mero 230/72, 'se .1é conceden dos meses de licencia,
reglamentaria, a disfrlitar etr-Málaga y Madrid, perci
hiendo sus habereg' por la Habilitación ,de su attual
destino.
La expresada licencia dará comienzo a. partir.de la
fecha del "notado" •y• "cumplidó".
o
Madrid, 14 de julio de 1975.
, EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.21i775-. Director de Re-"
clutamiento y Dotacionés.—Se disbone--que los Sar
gentos eventuales de la IMICAR del Cuerpo' de Sub
oficiales que se relacionan a continuación cesen en la
Escuela de Suboficiales y1posen a los destinos (lúe alfrente de cada uno se indican : •
Especialidad: Eléctrica.
Don •Julio Fuster Sángüesa.—Arsenal de LasPalmas.
Don Miguel Cadete.ro Montejano.—Destructor an
tisubmarino Roger .de Lauria.
7
Don Francisco J. Sánchez ST Catalán.---JTrailsporte
dé ataque Aragón.
Don José María J. Pardo Suárez.—Buque de des
enibarco Velascb. •
Don Vicente Bailester Ocaña.—Destructor antisub
marino Marqués de la' Ensenada.
•Don Juan Ignacito Barroso Martínez.—Buque de
desembarco M. Alvarez.
Don Antonio Moreno López. — Arsenal de Las
PalMa's.
Don Manuel I. Manzorro Bonilla.—Buque de. des
embarco Conde del Venadito.
pon Carlos Alcón Cáceres.—Portahelicópteros Dé
dalo.
Don José Ramón • Poch Vidal.—Destructor Le
tanto. .
Don. Ramón Sort Sala.—Destructor Almirante Fe
rrándiz.
Don Antonio Manuel F. Mico Palero.—Portaheli
cópteros Dédalo.
Especialidad : Electrónica.
Don Aveiino Sánchez Pérez.—ÉTEA.
Don José Antonio Espinosa Rodríguez. Buque de
desembarco Velasco..
Don Francisco Jtprge Santana Martín.—Portaheli
.cópteros Dédalo.
Don. Sa.lvador Martínez' Martínez.—Destructor Al
calá . -
Don :José Roca Nadal.—Destructor Jorge Juan.,
Don Luis Tugas Gomis.'—Destructor antiisubmari




Don. Juan Antonio .Rodríguez 1,ara.—Destructor
antisubi-nárino Rojer •de Lauria.
Especialidad : Mecánica.
Don Carlos Roda Váiquez.—Destructor antisubma
rino Roger de Lauria. •
Don Aquilino Fernández Alvárez.—Destructor an
tisubmarino Marqués de la Entinada.
Don Juan Antonio Blaiichadell Miralles. Destruc
tor Almirante Valdés4.
Don Jesús Baztán Oiza.—Destructor Iiide AV/
,
fl Don Agustín León Segura.—Destructor Almirante
-Ferrándiz:,
Don Migviel Angel Barbancho Zalote:—Buque de
desembarco relasco.
Don Lorenzo. Yago Sansano.—Destructor Jorge
Juan.
Don Manuel Martínez VaiMlejo.—Remolcador de al
tura R. A.-3.
Don jósé Tomás Díaz y García.—Remolcador de
altura /?_. A.-5.
Don Jesús Ramón Victoria Meizoso.—Destructor
Blas de Lezo.
- •Don Vicente.,Bellido Albert.—Aljibe A-2.
Don Jaime Albert Tirádo. Destructor Alcalá Ca
,liano.
•
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Don Pedro Luis Aceituno y Martínez. Patrullero.
ligero Cen-tinela.
Don Jesús Jiménez Serrano.—Aljibe.A-6.
Don José' Viosca -Herrero.--Patrullero ligero .Ser
Don Manuel Ros Ubeda.L--Destructor fdepanto.
Don Juan Campos' Cafero.---Buque .de desembarco
'
Martín Alvm
Don Antolín Díaz. y Rodríguez.---Portabelicópteros
Dédalo. " -
Don Nicolás José Chaves Morales.—Buque de des
embarco Conde del -Venadito-.
Dori Mariano González Bermejo.---Portabelicópte
ros Dédalo. • .
,Don Francisco Hernández y Rodríguez.—Portaheli
- cópteros Dédalo. -•
Don Francisco Pifieiro Prol.—Destructor Lángara.
Don j'osé Luis Amador Silgo.---Destructor antisub
marino Oquendo,
Don Francisco. Blanco Navarro.—Petrolero Teide.
Don .Santiago Fernández Ares.—Corbeta Nautilus,
Don José Manuel Vázquez Bejarano.—Corbeta
PrI:ncesa.
131
Especialidad : Ayudante, Técnico Sanitario.
Don Miguel Angel •Cordero Ceballos.—Polichica
déla jurisdicción Central. .
"
Don Salvador Vázquez García.—Remolcaddr de al
tira
Don Senén Cortejos° Vaamonde.—Policlíniea de la
jurisdicción-. Central.
Don Angel .Custodio Crespo Limón.—Base. Naval
de Rota. - •, •
Don Francisco. Noguera Marín.—Hospital de la
Zona Marítima del Estrecho.
Don Valentín Mateo Boix.—Hosplial de la Zona
Marítima del Estrecho..
Don MiguelAngel Rodríguez .A.rriero.—Servicio de
Sanidad de la Zona Marítima de Canalias.-
_
Don Juan Manuel Vida! Díaz.—Destructor. antisub
marino _Marqués de la Ensenada.
• Don Francisco Lede Ferriández.---Hospital- de la
Zona Marítima del Cantábrico.
- Don Enrique Fernández Garcíar—Servicio, de Sa
nidad de la Zona Marítima- de Canarias. •
- Don Santiago Arqueros, Balaguer.—Hospital de la
Zona iMárítima del Estrecho.
E-spécialidad Escribiente. •
•
Don_ Adalberto Cafiádas. Castillo'. . Estado Mayor







Don Luis Manuel Granja Prco.7-7,-Departantento–cle
Personal.
Don José Luis González Almazo.' Estado Mayor
de- la 'Armada.
-
Don Eduardo Bueno Marín.—Arsenal de la Zona
Marítima de Canarias.
Tornarán posesión de sus destinos el .cha 31 de. los
corrientes„ para efectuar el período de prácticas qtie
establea, el, artículo 38 del =Reglamento provision.al de
•la: Escalas de Complemento de la Armada hasta el 10
•
de julio. de, 1976, fe.ella. en qué completarán el ticjfip
de servicio activo obligatorio. '
Mildrid, 15 de julio .dé 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. L202/75, del Director de Re.
r clutamiento y
-Dotaciones...---Por hallarse comprendiá
_et_Cabo segundo Especialista. Mecánico José 111anti»
Rodríguez Fernández en los preceptos coptenidos en
el Decreto de la Presidencia del Gobierno din
:ro 1198/72, Báletín. Oficial. del :Estado . número 202,
e inserta en el DARIO OFICIAL DEL MINISTERIO 'DE
MARINA número -230/72, se le 'conceden dos intseJ
de _licencia reglamentaria, .a .dilfrutar - en: Orense, per.
cíliiend.d sus habérés- por la -Habilitación de su actual
destino. •
-




fecha del "notado" y "cumplido".




DE .RECLUtAMIENTO Y. DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco




• Resolución núm. 1.2Ó4/75, dél Ditetor
clutaniiento .y Dotaciones.—En virtud de expedier
incpado al efecto y con arreglo a lo que determina(
artículo 45 de la_Reglamentación de Trabajo cidper.
sonal civil no funcionario de la Adminis`tración
'tar, aprobada. por Decretó. número 2.525/67, de
de octubre D. O. atúrns. 247 y 252), se•dispoile qu
el Oficial segundo Administrativo doña Purificadúr
Corral() Meco, rine presta sus serviciós én la Policl:»
nica Naval "Nuestra Sellora del Carmen", pasé a1
sitúación de "excedencia voluntáriá" a partir del dl
1 de agosto def ario en cutso.
Madrid, 12 de juiio de 1975:
Exerrios. Sres.
Sres. ...
1.M6: DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
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.Lunes, 21 de julio de 105 . Número, 162.
Resolución núm..1.196/75, del Director de Re
itamiento y Dota,ciones.—Se dispone que la Ijavan
ra doña jósefa Pujante •Navarro, que presta sus
7icioS en la Ayudantía Mayor- del Arsenal de.Car.
ena, pase en 21,de julio de 1975 á la situación pre
ta en el artículo 62 de la Reglamentación .de. Traba -
del personal: civil no funcionario de la .Adrninis
Decreto número 2.525
1967 de 20 de bc4ubre (D. O. nún.-is. 247 y 252)'.
,
Madrid, 11 de julio de 1975'.
_ EL .DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOYACIONES,




;Resolución núm. 1.195/75, del Director Cié Re
tai'niento y notaciones.—En ‘:irtucl" de.. expediente)
oado• al efecto "-y. con sujeción -a la Reglamentación
Trabajo_del per,sorial civil no funtion-ario de- la
ministra-ción Militar, aprobada 'por Decreto n'úrhe
2,525/67, -de 20 de octubre (D. O. núms: 247 y
7), se g.lisp-one'la.contratación, con carácter interino,
r plaz,o no •superior_ a un año, 'y l'a-cátegorí..a.profe
nal de Oficial ie terscera (Albañil), de don Nicolás
idal García, para. prestar:-sits servicios en el CIAF
rtir dd día 1 de junio de -1975.—Césará. al término
lplaio. indicado, o aiites,.si's:e cubriera coh un fun
nario el puto de trabajo (lile intei inamente ocupa
Madrid., 11 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





•Remgreso al servicio,• activo.
Resolución núm. 1.203/75, del_Difector. de Re--
tamiento y Dotaciones.-:---En .1rirtud de expediente
coado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto- en el
tículo 50.de la'R:egkt.mentacióp de Trabajo del per
nal civil no flukionario de la Administración Mi
ar,. aprolada por Decreto número 2.525/67, de 2:0
octubre .(11). O. númá. 247 y 252), se dispone queOficial de tercera (Fresador) don Mariano •Callejascual y el Oficial .de tercera (Montador Optico)Juán Antonio Ruiz-Cóbo .de dutmán. cesen ensituación de "excedencia forzosa" en 20 dejunio•l ñoen curso. en la que se incorporaron -a








DE- RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Tara_iz Franco -
_
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 589/75 (D). pro
puesta:del Vicari, General Castrense, y Cómo resulta
d6 de .las oposiciones dispuestas por -Orden Ministe
rial de fecha '8de flbrero de 1975 (B. O. del Estado
número 41, del 17 de febrero de 1975), ingresan en el
Cuerpd Eclesiástico de la -Armada como Capellanel'
segundos Alumnos, 'Con carácter provisional y 'con-- la
antigüedad de la "fecha »de esta Orden Ministerial,ilos
sacerdotes que se relaeionari.:
1. Don José Antonio Pillado Torres.
9. Don Roberto Jesús Ceá Viga; • .
3. Don Jesús Campos _Navarro.
4. Rafael Peláez Laserna.
Dé acuerdo -con el punto 10' de .1a:bi-den Ministe-'
rial de la convocatoria realizarán ló,s .siguientes cursos
reglarnentarios.: - - '
Curso de adaptaffin, en la Escuela Naval. Militar
de M-arin,<.desde..el. día 1 'de septieffibre al 10 de ó-C
rubre •dé 1975..
• Curso de Pastoral específiá. en. el Vicariato Gene
ral Castrense,. desde el día 14 de.octubr'e 'al 13 de di--
'ciembre de 1975. • . •
. Desde esta .fecha .realizaráfi prácticas, preferente
Mente en Centros de Instrucción.
-Don Roberto Jesús :Ceá Veiga solamente realizará
el. curso de Pastoral .eSpecífica, c.onntinuando.- destina
do en la ETEA, donde' presta sus servicioS-como Ca
pellán segundo movilizado. desde el 18 dé mayo de
1975.
4




EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




(Del /3-4. O: del Estado núm. 170, pág. 15.1-3-1.. •
•••
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Nombrainient(F de Aspirantes.
Orden Minaterial núm. 590/75 ("D).—.Como ie
sultado de los exámenes de óposici-6n conVoca.dos por
Orden Ministerial, de 8 de febrero de 1975 (B. O. delEstado núm. 47., y DIARIO OFICIAL D-EL MINISTERIO
DE MARINA núm. 46), ampliada por la Orden
teriol de 25 de abril último (B. O. del Li'stado núme
ro .110, y.--DIA.Rio OFICIAL DEL- MINISTERIO ' DE MA
RINA núm. 104), se nanbra Aspirantes de los Cuer
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.847.
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pos que a continuación se indican, "con antigüedad, a
todos 1°5: efectos de 16 de agosto próximo, y por el ..
orden que se expresa, con arreglo a- las calficaciones
obtenidas, a los siguientes opositores:
• •
Cuerpo General.
1. Don Bartolomé Bauzá Abril.
2. Don Manuel Garat Caramé.
- 3. Don Francisco Ciprianp Cabezas Roda.
4: Don ,Francisco' Peñuelas González.
5. Don Antonio Bianqiii Rebagliato.
6. Don José Luis Urcelay Vérdugo.
7. Don Vicente Eablo °deis Polo. •
8. Don Miguel Angel Molinero Gamio.

























Don Francised Javier González Fernández.
Don >Ricardo Rivera Moreno.-7-P1aza de gracia.
poli Andrés Breijo Claur.
Dqn Franciko Romero Garat.
Don Luis Mollá Ayuso.
1-,4on Pedro Perales Garat.
Don , Pedro Roldán Tuclela.
Don José Delgado- Casado. .
Don.. Alejandro Enrique Rey.,Port6iés.
Dón Ramón Barro OirdoVás.
Don ball Leyva Ros.
Don Manuel José 'Caridad Villáverde.
.Don José Ramón 'Navarro Fernández.
Don Alvaro Sánchez-Vonge Morzinte.
Don Manuei Zafra Ca..ramé. -
Juan Salanova. Fernández. ,
Don Eugenio Vicente Pérez-Ojeda y Pérez: •
Don Santiago Ojea; Rivera.
Don José María García Ramírez.
Luis tlyira Vallejo.
Don Francisco Javier Romero Carardelo.
Don Francisco Javier Feal Vázquez.-Plaza de
gr_acia.
lion Juan Fontán -Siianzes.
Don Fernando Belizán Rodríguez.
34. -Don José Ramón Alemany Márquez.
35. Don Ramón Montojo Salazar.
•
36. Don. Andrés Pedro Carrasco Pena.




bon Félix Díáz Espinar.-Plaza de gracia:
39. Don José María Lávilla Llános.-Plaza de gra
cia.-
40. Don Francisco Santamaría Alvarez.-Plaza de
grácia.-
41. Don 'Juan del Alamo 'Martínez.-Normas.
42. Don Ricardo Morales Domínguez.-Normas.
•
•
Cuerpo- de Infantería de Marina.
1. Don Octavio Aláez Feal.
2. Don Francisco Albaladejo l3ernabé.
3. Don Luis Meléndez Pasquín.
4. Don Francisco Bernal Schadhausen.
5. Don Guillermo Cordón Scharfhausen.•







Don José Luis Torres Domingo.
Don José Guillermo 8equeiro Meizoso.
Don 'Carlos Julio Rey Vich.
Don •uis.Bausá Cardellach.
Don Juan Pablo Ruiz de Gámiz Arrabal
Don Francisco Yelás Buhigas Juanatey,
I,X\
Cuerpo de Máquinas..
Don Gerardó Matres. Manso..
2. Don José Luis Cánovas García. -
3. Don José Manuel Barranco Díaz.
4: Don Antonio Arróyo Carrillo.
'5. Don Frifficisco Gutiérrez .López.
Cuerpo de Intendencia.
Don: Rogelió _Elandía Moste.yrín.
9. -Don Alberto Ramírez .Montilla.
3. Don Rafael Donato Díez García-Borbolla
4. Don Jesús María Alejandro Maa.ñón I,
Leitón.
5. Don Esteban Martínez'. Sendfl.
La presentación dé estos Aspirantes en la Esc
Naval Militar tendrA lunar el día '16 de agosto
ximo, a las once horas,, haciéndo el, viaje por cu
del
•
Estado. A.este fin, por, las autoridades,jun
cionales -corre,spondientes, se les expedirá el opo
pasaporte. -
El nombramiento de Aspirantes de los anterior
te relacionados- queda condicionado. a la presenta
o envío, en su caso, a la Dirección de Enseñanza
val de este Ministerio de la documentación acred
_tiva de . que reúnen las condiciones.,eigidas en
convocatoria anunciada por la Orden Ministerial
riormente citada. -
-Madrid, 1 de julio de 1975.
Por delegación :
EL ALMII'ZANTE
JEFE IIIEL DEPARTAMENTO DE ti
José; María de la Guardia
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núrn. 170, pág•
•
Admisión de opositores.
Ordqn Ministérial núm. 591/75 ()). Culi!
sultado. del* concurso-oposición. anunciado por k,
• den Ministerial número 74/75 (D) (B. O. del E'
número 27, de 31 de enero de 1975, V DIARIO Orl
DEL MINISTERIO DE, MAIZINA núrnero 27/75,
cubrir vacantes -en las Bandas 'de Música de];
da, se publica a c¿ritinuación la relación de opos'
que han alcanzado plaza en,la categoría de Sair
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sico de segunda clase para los. destinos Ue Zonas
rítimas y Fuerzas -Embarcadas, en los instrumen
que se expresan el frente de cada uno
:
e .
1-vil don Benito Fernández González.—Trombón.
ivil don Adolfo Seara Otero,---Batería y timbal.
ivil don Manuel Moro' 'Palazuelo. Batería y
hal.
'vil don' Fei-mín García Gutiérrez.—Batería
bal.
ivil don Benito García Valdivieso.—Batería
bal.




1 personal reSefiado deberá remitir a .1a Dirección
insefianza Naval 'en el plazo de treinta días hábi
contados a partir de la publicación tlelte'sta Orden,
documentos que se fijan en el punto 18 de lá Or
1Ministerial citada anteriormente, que son:
) Copia litérál del acta -de nacimiento.
) Certificado del Registro Ceptral de Penados y.
beldes.
) Certificado de buena conducta, expedido por
Comisaría del Cuerpo General de l'olicía-•o, en su
ecto, por la Comandancia del Puesto de la Guardia
-11
beclaración jurada de no haber sido expulsado
-ningún Cuerpo' o. dependencia del Estado, pr6in
o Municipio. . .
e) Fotocopia de certificado de,Estudios Primarios,
pedido por elf Ministerio de Educación y Ciencia
ualqutet.otro título stiperibr a éste.
o
La no prCsentacióp dentro del plazo indicado‘ en el
oistro General del Ministerio de Marina de la do
mentación reseñada llevará. consigo .1a eliminación
la lista de aprobados y, apulación-tte a.ctuacio
1
Madrid 2 de julio de 1975.
•
Por delegación:








Orden Ministerial lbúni. 592/75:—En el recurso
ntencioso-administraiivo interpuesto por don .Mael Santa Cruz Rojo contra la resolución de estemisterio de fecha 16 de octubre de 1969 y la destimatoria del recurso de' reposición, en cuanto le
Número 162.
denegaron las peticidnes sobre cimylimiento del con
trato dé bplupraventa de motores "Mercedes Benz", la
Sala Cuarta del Tribu-nal Supremo lía dictado senten
.
cia, de"fecha 24 de marzo de 1975, cuya parte -dispo
sitiva es-como sigue :
- "Faltamos: Que desestimando, ekinio desestimamos.
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Manuel Santa Cruz Rojo contra la resolución de'
Ministerio de Marina de dieciséis de octubre de mil
novecientos sesenta y nueve y la desestimatoria del re
curso' de reposición en cuanto desestimaron las peti
ciones del recurrente- sobre cumplimiento sdel contrato
de compraventa de motores "Mercedes Benz" y anu
lación de- actos posteriores a la pretendida adjudica
ción, debemos, declarar y 'declaramos' ser estos actars
ajustados -a .Derecho, absolviendo en consecuelícia á
la Administración, sin costas."
En su virtud, 2ste Ministerio, de coformidad. con
lo:establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
antencioso-Administrativa de 27 dé diciembre de
1956, ha dispuesto que se cumpla en sus" Propios tér-
•
minos la• expresada sentencia.
Lo que :digo a‘VV-. EE. y VV. SS. para su conoci
miento y éfectos.
Dios guafde a VV. EE. y a VV. SS..muchos años.




(Del B.O. del Estado núm. 169, pág. 15.33'9.) -
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuestckpor la. Asamblea de- la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido .
conceder las condecoraciones que se indican al perso
nal de. las distintas Armas y Cuerpos qt4e figura en
la presente relación: •
PLACAS•PENSIONADAS CON 9,600 PESETAS
'ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN




Teniente de Navío, actjvo, don Casirniro -Maftínez
Pérez, con antigüedad de 1 de marzo de 1975 a partir
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.849.
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de.,1 de marzo de 1975. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES 'PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Intendencia.
Comandante, activo, don Emilio Rodríguez Aliaga,
con antigüedad de 7 de diciembre. de 1974, a partir
de 1 cle'enéro de 1975 Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. \
4
Sanidad.
Sanitario Mayor. activo, clon José Parra García,.. •
..
con antiguedad de 30 de marzo de 1975, a partir de




Mayor, activ.o, don Balbino Martínez Fernández.
con antigüedad de 16 de febrero de 1975,. a partir de
1- de marzo de ,1975. Cursó' la documentación el Mi
ni-sterio de Marina.
- Madrid, 13 de junio de 1975.
.10 COLOMA GALLEGOS
é
(Del D. O. del Ejército núm. 158, pág. 254.)
Pensiones. En virtud de. las facultade-stonferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y- en
cumplimiento de lo dispuesto _en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de j3ensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 25 de junio de. 175—Él
cretario: Miguel: Durán Gonzále7.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid:. Doña Buenaventura Bassa Zuzuarregui,
-% viuda del Teniente .cle Infantería de Marina don Isi
doro Fernández González.—Sueldo regulador : 16.333
pesetas.—Porcentaje: 40.—Pensión mensual que je
.- corresponde : 8.166,65 pesetas.—Hasta el 31- de mar.-
zo de.1974 : 4.083,33 pesetás.—Hasta el' 30 de junlo
de 1974: 6.533,33pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 7.513,32 pe.setaS.—Pecha de arranque : 1 de




Cartagena.--Doña Josefa Juan -Sánchez, viuda, del
Celador de Puertos don Francisco 1Viosquera Gómez.
Sueldo regulador : 17.383- pesetas.--Porcentaje: 40.
Pensión mensual que le corresponde: 8.691,66 pese:-
.t-as.---Hasta el 31 de marzo de 1974: 4.345,83 pese
tas.—Hasta el 30 .de -junio de 1974 : 6.953233 pesetas..
Hasta el 31 de diciembre dé 1974: 7.996,33 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1973. ,Dele--
gación. de Hacienda de _Cartagena (3).
r •
del Maestre de Aeronáutica Naval don
Baleares.—Doña Frainisca Burgueta Ciar,
Juan F
Capo.—Sueldo regulador': 8.750.7-Porcentaje:
tas—Hasta .el 31 .d de marzo e
Pensión mensual qué le
-. 50
.tas.---Hasta 'el 30 de 'junio de 1974:. 3.500,00
Hasta, el 31 de_ 'diciembre de 1974 : 4.025 pese
Fecha de arranqué: 1-de septiembre de 1973.-
gación de Hacienda, de Baleares (3)".
Madrid.-:---.Doña María Carreras Martínez, viuda
Contramaestre segundo dé la Arniada don Ant
Yudice Mo1ina.4—Sue1do regulador : 12.950 pesetal
Porcentaje : 40.-7-Pensión mensual que le corr
de :\6.475,00 pesetas.—Hasta*él 31 de marzo del
3.237,50 pesetas.—Hasta " el 3Ó de junio de 1
5.180,00 pesetas .—Hasta el-31 de diciembre .ilel
5.957 pesetas-.—Fecha :de arranqué : 1 de septi
(le 1973.—Delegación de Hacienda de Madrid (3)
Al hacer a cada interesado la notificación de su
fialamiento de haber pasivo, la, Autoridad que lap
fique, conforme previene el: artículo 42 del Reglaw
to para .aplicacióñ del vigente Estatuto de las CIL
Pasivas del Estado, deberá al propio tien:ipo adve
que, -si_se considera perjudicado en -su señalan•
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en
Ley de 27 . de diciembre de 1956 .(B. .0. del
tado, núm. 363), -recurso. contencioso-ádministra
previo el de reposición,- que Corno- trámite inexcu,
ble debe formular .ante ote Consejo Supremo
Justicia Militar dentro del plazo- de un mes, a con
desde el día, siguiente al de,.aquella. notificación,
por conducto ,kle la Autoridad que lo haya practica
quien deberá inforrilarlo, consignariclo la fecha de
repetida notificación y lá de presentación del recu
OBSERVACIONES. _
•
(3) Pensión.actualizada que percibirj3. en la cuan
que se indica, previa liquidación y deducción de
cantidades abonadas a -partir de la fecha ,de afrany
de este señalamiento y por cuenta del anterior,
qIteda nulo. «
(5) Pensión temporal actualizada; que percibi
hasta el día 1 de marzo de 1961, en qüe qmedará exi
guida ; previa liquidación y deducción- de las canti
des abonadas a.partir de la fecha de arranque de
señalamiento y por cuenta anterior, que q
nulo.
a
Madrid, 25 de julio de 1975.—RI 'Contralmir
..Secretario,' Miguel. Durán Gonzál?.._




Don Antonio. Verdera Rivas, Alférez de Navío,
instructor del !expediente de pérdida número 21
instruido- á favor del inscripto por este Trozo
•
4
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Número 162.
fael Pérez Romaus, folio 209/65 de Inscripción
Marítima, por pérdida de Libreta de» Inscripción
Marítima,
Hago saber : QUe por decreto del- ilustrísimo señor•
Comandante Militar de Marina -de esta právincia de
fecha 30 de junio de:1975 se declara nulo y sin valor
el referido documpnto; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no lo =entregue a las Autoridades
competentes..
El Ferr.ol del Caudillo, 1 ,de julio de 1975.—E1 Al




Don José Villalonga Gran'dío, Alférez de Navío' de 1a
Reserva Naval Activa, Ayuclahte Málitar de Marina
del Distrito dé Ciudadela y Juez instructor del ex-.
pediente que se instruye por pérdida de una Cartilla
del -Servicio Militar,
Hago saber Que por' decréto auditoria-do del exce
lentísimo señor Almirante Capitán 'General de la Zona
1111--arítima del Mediterráneo de' fecha 24 de jumio do
1975, obrante en el -expediente instruido,a1 efecto, ha
sido declarado justificado el-extravío de la Cartilla del
ServiciQ Militar del inscripto Juan Marqués_ Orfila,
folio número 13 de 1962 _de la Inscripción de Mahón
que queda nula y sin ningún valor ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndola no haga entrega de
lá misma a las-Autoridádes de Marina.
Ciudadela, 30 á j.unio-de 1977-E1 Alférez de•Na
vío de la ReserV-á 'Naval Activa,.Juez instructor, José
Villalonga -Gi-undíp.
(427)
Don José Vilfalonga Grándío, Alférez de Navíos-de._ la
Reserva Naval Activa', Ayudante Militar, de Marina
del Distrito de Ciudadela y Juez instructor dei ex
pediente que se instrüxelpor pérdida de una Cartilla(Id Servicio Militár,
Hago saber Que por decreto auditgriadao:del excelentísimo señor-Almirante Capitán General 'cle la Zona
Marítitria'del 'Mediterráneo de fecha .24 de junio de1975, obrante eh el expediente instruido -al efecto,,hasido declarado -justificado' el eXírávio de la -Cartilladel Servido Militar- 'del inscripto . Francisco PonsMisut,: folio ritlmérGo 42 de. 1-973 dé la Inscripción .de:Mahón, que queda 'nula y .sin ningún valor ; inciirriendo en responsabilidad. quien poseyéndola no hagaentre.ga»de la misma q-las Autoridades dé Marina. lí
Ciudadela, 30 de junio de 1975.—E1 Alférez de Na -




Don José Torres Rendón, Comandante de Infantería
de Marina,juez instructor de la•_Coinandancia Mi
litar de Marina, de Cádiz,
•
Hago saber : Que por decretos de la Superior Auto
ridad de la Zona Mgrítima çlel=Estrecho recaídos en.
los correspondientes elpedientes, han sido declarados
-
nulos los siguieátes documentos :
•
Cartilla de- Se-rvicio Militar. de
Joaquín Sánchez Quirós, ftúmero .184(3)/59.
•
Angel Viqueira Tomás, número 107/61. .
Roberto García Calleja, número-239(4)/67, todos
de Cádiz. .
Desiclerio Plata Loira, número 119/52,-de Marín.-
,
Libreta dé Inscripción Marítima (!le:
Antonio- Olona de. Armenteras, fólio 489/42, de
Cádiz. •
José ,1-1. Pérez Ordóñez, folio 121/59, de Saritan
der.
Tarjeta profesional Patrón Tráfico Interio' r Puer
to de Urbano Costa goubeta.
Incurriendo en responsabilidad quienes las posean -y
no las entreguen'.a las Autoridades:
Cádiz,. 5 dé julio de 1975.—E1 Comandante de In
fantería- de Marina. juez instructor, José Torrés Ren
dón.
(429)
Don Antonio Escuderiz) Torres, Teniente Coronel dé
Infantería de .Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdidiehúmero 1 de 1975, instruido por pét
did de-_ la Cartilla Naval Militar de don . Pedro
Nieto- Criado,
Certifico : Que por decreto auditóriado de la Supe
rior Autoridad de esta Jurisdicción Central de fecha
8 del actual ha sido declarada nula y sin Valor alguno
dcha Cartilla ; incúrriendo en responsabilidad la per
sona que la hallare y no la entregue a las Autoridades
de Marina. *
fr
Madrid, 9 de julio de 1975.—E1 Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio *Es
crídero Torres. •••
(430)
Don Antonio' EScu-Etero Torres, Teniente- Coronel de
Infantería. de Mariná, Juez 'instructor del expedien
te de pérdida' número 2 de 1975, instrüldo por pérdida de la Cartilla' Naval Militar 'del Soldado de
Infantería de Marina, en sittlación de reserva-, An
tonio Monreal Martín-B-lasi
Certifico : Que por decreto auditoriado de la •Su
perior Autoridad de esta Jurisdicción Central de fecha
8 del actual, ha sido declarada nula y sin valor alguno
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dicha Cartilla ; incurriendo en tesponsabilidad la per
sona que la hallare y no' la entregue aNlas Autoridadés
de Marina.
Madrid, 9 de julio de 1975.—El Teniente Corone'
de Infantería de. Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Turres.
(431)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Instructor del expediente ce
pérdida-de la Libreta de Inscripción Marítima •de
Justo Ortube Arce, -
Hago saber: Que por resolución recaída en el cita
do ex.pediente-,. el mencionado clodumento ha sido de
clarado nulo y sin valor ; incurriendo en Tesponsabili
ciad 'quien..poseyéndolo no hiciera entrega a la Auto
ridad.
Santander, 7 de julio de 1975.—El Teniente Co
ronel. de Infantería de Marina. instructor, Marcos
Ruiloba Palazz;elos.
(432)
Don Jesús María Lacomba ANraáón, Capitán de Infan
tería de Mariná, Juez instructor del expediente de
•pérdida -número 16 de 1975, instruido por pérdida
•
•
de la Tárieta de Identidad Militar del Capellán de
primera de la Armada don jesús Blanco Sánchez
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Sum.
rior. Atttoridad de esta Jurisdicción Central de fec.1-
9 del actual ha .sido declarada nula y sin valor alguno
dicha Tarjeta: iiicuryiendo en responsabilidad la per
sona que la hallare Sr no la entregué a las Autoridades
de Marina. \
Madrid, 9 de julio de 1975.—El Capitán de Infan
tería de Marina, yuez instráctor, Jesús María Lacoin.
ba Aragón.
(433)
Francisco .de Asís Liesa Morote• Capitán de
Corbeta, ins.tructor del; expediente númer.o 70/75
instruido por la pérdida de la Tarjeta de Maquinil
ta 1\r-aval Jefe, folio 956/49, del inscr.ipio del Trozo




Hago saber : Que en el expráado expediente, y por
orden del Excmo. Sr. Subsecretario de la Marina
Mercante, ha quedado nulo y sin valor alguno el e»
presado documento ;. :incurriendo en responsabilidad
la pers9na gue poseyéndolo no ,hiciere entrega del
mismo a la Autoridad .de Marina. • .
Billiao; _4 de julio de 1975.—E1 Capitán de Corbeta
instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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